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Yamashita and Okada (2012) reports that amidst various vocabulary learning materials being developed, 
there are few that focus on polysemous words, despite it being possible that doing so would influence 
the efficiency of vocabulary acquisition. This study investigates the response of learners to a Japanese 
vocabulary learning material that includes descriptions of the semantic expansion of polysemous words 
































お、荒川 (2011)、森山 (2011)及び今井 (2011)など多義語を題材とした有用な辞典はすでに存
在している。 
 



































































4. 1 調査目的 
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4. 2 調査方法 
  被調査者に筆者作成の独習教材 (付録１)の試用を 1週間以内を期限に依頼した、後日独習
教材への印象を問う質問紙に回答してもらった。なお、やりとりは全てメールで行っている。 
 
4. 2. 1 被調査者 












4. 2. 2 材料 









  多義語独習教材の試用感を問う質問紙は次の 3項目で構成している。まず、被調査者自身
について問う質問として、どうして日本語を勉強しているのかを問うた。選択肢として、仕
事のため、アニメやマンガ、小説を楽しむため、そしてそれ以外の理由のためにその他とし



















4. 2. 3 調査結果 
  被調査者から得られた回答を結果は以下の通りである6。 
  被調査者の学習について問う設問、(i) どうして日本語を勉強しているのか 
C: その他の項目を選択：Porque forma parte de mis asignaturas universitarias y es esencial para 
terminar mis estudios y, posteriormente, trabajar ( (日本語を勉強することが)大学の教科の一
部を構成しており、修了するために必須だから。また、後々には仕事のために。) 




C: 授業でおすすめされたもの：hay varios de ellos, pero denshi jisho es uno de ellos. (色々な辞
書があるが、電子辞書はそのうちの 1つだ。) 
R: 自分で選んだ辞書：diccionario online「電子辞書」 
  試用を依頼した独習教材について問う質問には次のように回答してくれた。 
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  材料について問う設問、(1) 独習教材が使いやすかったかどうか 
C: 3「そう思う」：En algunos contextos es fácil porque se parece al español, pero en otros cuesta un 
poco de utilizar. (いくつかの文脈においてはスペイン語と似ているため簡単だったが、他
のいくつかの文脈では (表現を)利用するのに少し負担だ (から)。)  
R: 3「そう思う：la explicación en forma de tabla comparativa es de fácil comprensión. ( (意味を)
比較した表を用いた説明は理解が容易だ。) 
 (2) 独習教材がおもしろかったかどうか 
C: 4「非常にそう思う」：Fue interesante porque pude aprender más sobre esos adjetivos y algunos 
aspectos de su uso que no tenía demasiado claros inicialmente. (形容詞と最初はあまりはっき
り分からなかったいくつか使用の局面についてより学ぶことができ、おもしろかった。) 
R: 3「そう思う」：descubrí que en muchas ocasiones he utilizado mal esos adjetivos en japonés. 
(色々なときに日本語形容詞を間違って用いていたことが分かった。) 
(3) 独習教材を継続して使いたいか 
C: 4「非常にそう思う」：Al menos al principio es muy útil para cometer cada vez menos errores 
cuando uno debe escribir en japonés. (少なくとも、日本語を書かなければならないとき犯
す間違いをしだいに少なくするために、はじめはとても有用だ (から)。) 
R: 3「そう思う」：estudiaré de las tablas para poder obtener un mejor conocimiento. ( (多義につい
て)より良い理解を得るために (意味の)表から勉強する。) 
(4) 独習教材の練習問題が難しかったかどうか 
C: 3「そう思う」：Algunos fueron un poco desconcertantes, pero no diría que fueron difíciles. (いく
つか (の練習問題)は少し困惑させられるものだったが、難しかったとは言わない。) 
R: 未選択：Creo que el nivel es adecuado a las explicaciones previas a los ejercicios. (練習問題に
先立つ説明はレベルに合っていると思う。) 
(5) 5つの問題のうち、どの問題形式がやりやすかったか 
C: 4「読解問題」：Creo que me resultó más fácil entender el significado de las palabras al estar en 
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C: 2「○×問題」：Saber por separado si algunas combinaciones son correctas luego ayuda a usarlas 
cuando van en un texto, si bien la opción cuatro también me pareció muy útil porque el contexto 






C: 4「非常にそう思う」：Como he dicho antes, si ayuda a aprender todo es útil. (先にも述べたよ
うに、学ぶことを補助してくれるなら全て有用だ) 
R: 4「意味を書く問題」：son adjetivos que aparecen frecuentemente en las conversaciones 




C: Fue una buena forma de poner a prueba mis conocimientos de japonés y también de aprender un 
poco más sobre algunos aspectos que parecen complicados del idioma. (自身の日本語の知識を
試し、また言語の複雑に見えるいくつかの側面について少し学ぶのにちょうど良かっ
た。) 
R: Creo que es muy útil para nosotros, puesto que en clase no se para mucha atención a estos detalles 
y que si aprendemos los matices es tan solo mediante errores que cometemos en conversaciones 
con japoneses sin entender el porqué. Ha sido muy instructivo para mí, y por lo tanto creo que 





4. 3 分析と考察 
  好まれやすい問題形式のタイプとしては、やりやすかった問題形式として「読解問題」「○
×問題」が、役に立った問題形式としては「○×問題」が選択されており、教材の使用者の






に対するla explicación en forma de tabla comparativa es de fácil comprensión. ( (意味を)比較した表
を用いた説明は理解が容易だ)という回答から、スペイン語話者にとってスペイン語と比較し
た目標言語の意味の解説には肯定的な印象を持たれる可能性があると思われる。また、独習
教材がおもしろかったかどうかを尋ねる質問に対して descubrí que en muchas ocasiones he 
utilizado mal esos adjetivos en japonés. (色々なときに日本語形容詞を間違って用いていたこと
が分かった。)という記述があったことは教材の試用が誤用に気づくきっかけとなったことを
示唆している。その他、Fue una buena forma de poner a prueba mis conocimientos de japonés y 
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¡Aprendamos algunos adjetivos polisémicos japoneses! 
Índice 
¿Cómo son de diferentes? 
[ ] Y [ALTO] 2  
[ ] Y [CERCANO] 4  
[ ] Y [LEJANO] 8  
[ ] Y [BAJO] 11  









 [ ] y [alto]  





El techo es alto. 
los altos chopos  
( ) 
 ( ) 
fisico ORIENTADO HACIA ARRIBA  cara alta  (×)  
 SALIENTE nariz grande  ( ) 
temporal AVANZADO × la alta madrugada  (×) 
otros SUPERIOR SUPERIOR alto ideal  ( ) 
NOBLE  las parablas altas  ( ) 
DE MAYOR CALIDAD 
 O VALOR 
DE MAYOR CALIDAD 
 O VALOR 
altas esferas 
renta alta 
 ( ) 
 ( ) 
DE NIVEL O GRADO ALTO DE NIVEL O GRADO ALTO la alta tasa de paro  ( ) 











[ ] < > <caro>  
[ ] < > [ ] < >  
< > [ ][ ]
 
 3 
I.  (  )  
          Si los siguientes japoneses son correctos, trace un círculo en (  ). Si no, marque con una cruz.
(1)     ( ) 
(2)    ( ) 
(3)    ( ) 
(4)     ( ) 
(5)    ( ) 
(6)    ( ) 
(7)    ( ) 
(8)    ( ) 
(9)    ( ) 
(10)    ( ) 
 
II.  (a-d)  Escoja un alfabeto (a-d) del texto de “ ” que tiene miso significado. 







III. A C  Escriba los significados de A-C subrayados. 
 










 [ ] y [alto]  





El techo es alto. 
los altos chopos  
( ) 
 ( ) 
físico ORIENTADO HACIA ARRIBA  cara alta  (×)  
 SALIENTE nariz grande  ( ) 
temporal AVANZADO × la alta madrugada  (×) 
otros SUPERIOR SUPERIOR alto ideal  ( ) 
NOBLE  las palabras altas  ( ) 
DE MAYOR CALIDAD O 
VALOR 




 ( ) 
 ( ) 
DE NIVEL O GRADO ALTO DE NIVEL O GRADO ALTO alta tasa de paro  ( ) 











[ ] < > <caro>  
[ ] < > [ ; ] < >  
< > [ ][ ]
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